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В коррекционно-педагогической деятельности с детьми, для которых характерна тревожность 
как устойчивое личностное образование, используются следующие приемы коррекционной работы: 
«переинтерпретация» симптомов тревожности, «настройка на определенное эмоциональное состоя-
ние», «приятное воспоминание», «использование роли», контроль голоса и жестов, «улыбка», «дыха-
ние», «мысленная тренировка», «репетиция», «доведение до абсурда», «переформулировка задачи» 
(Овчарова, 2007). 
В коррекции тревожности родителям можно порекомендовать следующее: поддерживать уве-
ренность ребенка в собственных силах, концентрировать внимание ребенка на его достижениях, ува-
жительно относиться к детским переживаниям, помогать ребенку в преодолении трудностей, в случае 
неудач не стоит усугублять ситуацию и ругать ребенка, поддерживать благоприятный микроклимат в 
семье. 
Таким образом, целенаправленная профилактическая, диагностическая, коррекционно-
развивающая работа в начальной школе, консультирование участников образовательного процесса 
способствует снижению уровня тревожности младших школьников. 
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Abstract. The article highlights the causes of the emergence of anxiety in children in primary 
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Аннотация. Исследование тревожности, как отмечают многие ученые, является значимой те-
мой, которая лежит в основе целого ряда психологических трудностей. Определение уровня тревож-
ности у студентов снижает обращения в психологическую службу, и способствую формированию 
благоприятного климата в коллективе. 
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Студенчество - сложный этап в жизни каждого человека, позволяющий сформировать не 
только физическое, но и психологическое развитие студентов. Кроме того, в этот период жизни, про-
исходит формирование личности человека, его ценностей и культуры. Для студента самое важное, 
чтобы его понимали, считались с его мнением, эмоциями и чувствами, дали возможность проявить 
себя. Социально-психологические собенности студенческого возраста заключаются в потребности 
чувствовать себя значимым, нужным и полезным. 
Поэтому ежегодно отдел психолого-педагогического сопровождения студентов ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный педагогический университет» проводит исследование среди студентов 
2-х 4-х курсов направленное на выявление уровня тревожности. 
В условиях современного общества проблема тревоги и тревожности приобретает большое 
значение. Интерес к изучению данного феномена нашел отражение в работах многих ученых отече-
ственной и зарубежной психологии. 
Как отмечают практические психологи, повышенная тревожность становится причиной зани-
женной самооценки студентов, появления чувства одиночества и замкнутости в себе. Тревожные 
студенты не верят в себя, в свои силы и, соответственно, неполноценно развиваются как личности. 
Данные проблемы отражаются на статусном положении студентов в группе. Высокий уровень тре-
вожности может помешать успешно пройти студенческий этап в жизни человека. 
 Данное исследование проводилось с помощью методики Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина 
«Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности», которая позволила выявить уровень 
реактивной и личностной тревожности студентов вторых и четвертых курсов. 
Особенности развития студентов 2-х и 4-х курсов таковы. 
На втором курсе у студентов начинается период напряженной учебной деятельности, в рамках 
которой интенсивно используются все формы обучения и воспитания обучающихся. Образователь-
ный процесс второкурсников насыщен значительными умственными и эмоциональными нагрузками. 
В ходе общей профессиональной подготовки у студентов формируются определенные культурные 
запросы и потребности. Также на данном этапе происходит формирование ценностей студентов ори-
ентированных на любовь, дружбу, общественное признание. 
Четвертый курс является периодом формирования четких практических установок на буду-
щий род деятельности. Происходит переоценка студентами собственных личностных возможностей, 
появляются новые, более актуальные ценности, связанные с материальным положением и семейным 
статусом. Постепенно студенты отходят от коллективных форм жизни ВУЗа (Костина, 2006). 
Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная характеристика, от-
ражающая предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него тенденции 
воспринимать достаточно широкий "веер" ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них 
определенной реакцией. Как предрасположенность, личная тревожность активизируется при воспри-
ятии определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные для самооценки, самоуважения.  
Ситуативная или реактивная тревожность, как состояние, характеризуется субъективно пере-
живаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние 
возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивно-
сти и динамичности во времени. 
Данное состояние может возникать у любого человека в преддверии возможных неприятно-
стей и жизненных осложнений. Это состояние не только является вполне нормальным, но и играет 
свою положительную роль. Оно выступает своеобразным механизмом, позволяющим человеку серь-
езно и ответственно подойти к решению возникающих проблем. 
Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Хани-
на позволяет определить уровень реактивной и личностной тревожности, как индивидуальный пока-
затель чувствительности к стрессу и как черту личности, характеризующуюся склонностью испытуе-
мого в той или иной степени испытывать в большинстве ситуаций страх и опасение. 
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Тест состоит из двух шкал по 20 утверждений в каждой, раздельно оценивающих реактивную 
и личностную тревожность. Испытуемым предлагается следующая инструкция: «Внимательно про-
читайте каждое из приведённых ниже предложений и зачеркните соответствующую цифру справа в 
зависимости от того, как вы себя чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не задумывай-
тесь, поскольку правильных или не правильных ответов нет». 
При интерпретации результатов надо обращать внимание на показатель уровня тревожности: 
-до 30 баллов - низкий уровень тревожности; 
-от 30 до 45 - средний уровень тревожности; 
-от 45 и выше - высокий уровень тревожности. 
В исследовании приняли участие 465 студентов 2 и 4 курсов, большую часть выборки соста-
вили студенты-второкурсники. 
Рассмотрим результаты исследования 2-го курса. 
Реактивная тревожность у основного количества студентов 2-го курса находится в пределах 
нормы, однако имеются учебные подразделения, характеризующиеся высоким уровнем данного типа 
тревожности. 
Повышенные показатели мы наблюдаем у студентов следующих учебных подразделений: Ин-
ститут иностранных языков (58%), Институт математики, физики, информатики и технологий (50%), 
Институт специального образования (75%), Исторический факультет (71%). 
Состояние реактивной (ситуативной) тревоги возникает при попадании в стрессовую ситуа-
цию и характеризуется субъективным дискомфортом, напряженностью и беспокойством. Естествен-
но, это состояние отличается неустойчивостью во времени и различной интенсивностью в зависимо-
сти от силы воздействия стрессовой ситуации. 
Таким образом, можно сделать предположение, что студенты с высокими показателями реак-
тивной тревожности на момент заполнения анкеты находились в стрессовом состоянии, спровоциро-
ванном какой-либо ситуацией или обстановкой. 
Что касается личностной тревожности, то показатели большинства респондентов 2-го курса 
находятся в норме, за исключением 3-х учебных подразделений. Повышенная личностная тревож-
ность наблюдается у студентов Института иностранных языков (56%), Института математики, физи-
ки, информатики и технологий (73%), Института специального образования (62%). 
Важно заметить, что мы видим одни и те же учебные подразделения, имеющие высокие пока-
зания как реактивной, так и личностной тревожности. 
Личностная тревожность представляет собой черту, обусловливающую склонность воспри-
нимать угрозу в широком диапазоне ситуаций. При высокой личностной тревожности каждая из этих 
ситуаций будет обладать стрессовым воздействием на субъекта и вызывать у него выраженную тре-
вогу. Очень высокая личностная тревожность прямо связанна с наличием невротического конфликта, 
с эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями. 
Итак, высокий уровень личностной тревожности показывает, что студенты 2-го курса Инсти-
тута иностранных языков, Института математики, физики, информатики и технологий, Института 
специального образования, часто пребывают в тревожном состоянии, склонны к беспокойству, а так-
же к депрессивному настрою. Большинство ситуаций воспринимаются испытуемыми как угрожаю-
щие их престижу, самооценке. У таких студентов высокая эмоциональная чувствительность сочета-
ется с повышенной ранимостью, обидчивостью, что значительно затрудняет общение. 
Далее рассмотрим результаты исследования среди обучающихся 4-го курса. 
Уровень реактивной (ситуативной) тревожности основного количества студентов 4-го курса 
находится в норме. Однако имеются повышенные показатели следующих учебных подразделений: 
Институт иностранных языков (70%), Институт математики, физики, информатики и технологий 
(67%), Институт музыкального и художественного образования (70%), Институт психологии (55%). 
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Данный тип тревожности характеризует состояние человека в настоящий момент времени, 
проявляется напряжением, беспокойством, может вызывать нарушение внимания, снижение работо-
способности, повышенную утомляемость и быструю истощаемость. 
Таким образом, мы можем сделать предположение, что студенты, имеющие высокие показа-
тели реактивной тревожности, на момент исследования находились в некотором напряжении и бес-
покойстве, выступающими как следствие эмоциональной реакции на какую-либо стрессовую ситуа-
цию. 
Показатель личностной тревожности большинства респондентов данной группы, соответству-
ет норме. При этом, обучающиеся 3-х учебных подразделений имеют выраженную повышенную 
личностную тревожность. Среди них: Институт иностранных языков (61%), Институт музыкального 
и художественного образования (80%), Институт психологии (57%). 
Данный факт позволяет сделать предположение, что студенты с высоким показателем лич-
ностной тревожности имеют склонность воспринимать, практически, все ситуации, как угрожающие 
и реагировать на эти ситуации состоянием сильной тревоги, провоцируя эмоциональные срывы и 
развитие внутреннего конфликта. 
Итак, мы видим, что реактивная тревожность характеризует состояние человека в настоящий 
момент времени, и обуславливает естественную человеческую реакцию и особенности характера, а 
личностная тревожность - это постоянное чувство тревоги, без видимых оснований, склонность вос-
принимать, практически, все ситуации, как угрожающие. 
Таким образом, особое внимание нужно уделить студентам, имеющим высокие показатели 
личностной тревожности. Как показало исследование, в основном респонденты, имеющие высокие 
показатели реактивной тревожности, так же имеют высокие показатели и личностной. 
Среди учебных подразделений наиболее тревожных студентов 2,4-х курсов мы выделяем: 
- Исторический факультет; 
- Институт иностранных языков; 
- Институт математики, физики, информатики и технологий; 
- Институт специального образования; 
- Институт психологии; 
- Институт музыкального и художественного образования; 
Результаты исследований позволяют предположить, что причины высокой тревожности сту-
дентов данных учебных подразделений могут быть следующие: низкая успеваемость и большая 
учебная нагрузка, заниженная самооценка, домашние неприятности, предъявление со стороны педа-
гогов или родителей высоких требований, постоянная неудовлетворенность своими результатами, не 
замечание педагогами и родителями успехов. 
Важно отметить, что низкий уровень личностной тревожности у студентов основан на том, 
что они адекватно воспринимают большинство возникающих трудностей, они уверены в успехе. 
Студенты со средним уровнем личностной тревожности чувствуют себя комфортно, сохраняют эмо-
циональное равновесие, работоспособность в ситуациях, к которым они уже адаптировались. Появ-
ление тревоги, беспокойства, эмоционального дискомфорта возможно при осложнении ситуации или 
появлении дополнительных трудностей, но они достаточно быстро адаптируются и восстанавливают 
эмоциональное равновесие. Высокий уровень личностной характеризуется не отпускающим чувством 
тревоги, без видимых оснований. Такая форма тревожности чаще всего сопряжена с неудовлетворен-
ностью жизнью или собой. Человек боится, что чего-то не успел, не добился, что-то упустил, чему-то 
не соответствует. 
Так, студентам с высокой оценкой тревожности следует формировать чувство уверенности и 
успеха. Им необходимо смещать акцент с внешней требовательности, категоричности, высокой зна-
чимости в постановке задач на содержательное осмысление деятельности и конкретное планирование 
по подзадачам. 
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Для низко тревожных студентов, напротив, требуется пробуждение активности, подчеркива-
ние мотивационных компонентов деятельности, возбуждение заинтересованности, высвечивание 
чувства ответственности в решении тех или иных задач. 
Чтобы существенно снизить тревожность студентов, мы подготовили ряд рекомендаций для 
специалистов по воспитательной работе: 
 стремиться обеспечить реальный успех студентов в какой-либо деятельности; меньше 
критиковать и больше подбадривать, причем не сравнивать с другими, а только с самим собой, оце-
нивая улучшение результатов; 
 стараться обеспечить доверительный контакт и теплые эмоциональные отношения, кото-
рые тоже могут снизить тревожность в группе, для того чтобы целенаправленно формировать эти от-
ношения, для создания благоприятного эмоционального климата; 
 привлекать и мотивировать неактивных студентов на успех, включая в общественную 
жизнь; 
 выявлять и развивать у студентов положительные качества, чтобы поднять заниженную 
самооценку, уровень притязаний, для улучшения их положения в системе межличностных взаимоот-
ношений; 
 информировать студентов о различных видах социальной и психологической помощи в 
Университете; 
 совместно со специалистами отдела психолого-педагогического сопровождения студен-
тов организовать для обучающихся, проведение мероприятий, направленных на снижение уровня 
тревожности: тренинги, семинары, круглые столы. 
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Abstract. Scientists say that anxiety study is one of the most significant theme which is the basis of 
number of psychological difficulties. Determining the level of anxiety among students reduces treatment in 
psychiatric services, and contributes to the creation of a favorable climate in the team. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема осознавания потерпевшим по уголовным делам 
своего психоэмоционального состояния в постделинквентной стадии. В работе рассматривается вза-
имосвязь индивидуальных особенностей личности потерпевшего, в частности склонности к фантази-
рованию, с психолингвистической моделью обоснования своих эмоциональных переживаний при 
взаимодействии со следствием и судом. Представлены результаты исследования мотивационного 
менталитета группы потерпевших по делам о насильственных и имущественных преступлений. 
Ключевые слова: виктимность, мотивационный менталитет потерпевшего, осознавание вик-
тимных эмоций и чувств 
 
